































i = 1 (i  0)
● 適応ゲインスケジューリング制御とLMI8<:
_x = Ap()x +Bpu +B1()w
z = C1()x +D21u +D22()w
u = F (^)x =
Pr
i=1 ^iFix






































































































aijfxi(t)  xj(t)g + ni0 _xo(t)
#
+vi(t)
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マルチエージェント系のコンセンサス（合意形成）制御
